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BUTLER HIGH SCHOOL
K.H.S.A.A. BASKETBALL CHAMPION — 1980
(Left to Right) Front Row: Adrianne Baker, Mary Hornback, Stephanie Edwards, Beth Muenlng-
holl. Second Row: Robin Thompson, Ann Marsoiek, Robin Rhodes, Patricia Johnson, Margaret
Ferguson, Rhonda Ranter, Karen Spence.
Member Of National Federation of State High School Associations
Official Organ of the
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
APRIL, 1980
FRANKLIN COUNTY HIGH SCHOOL — RUNNER-UP
1980 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
(Left to Right) Front Row: Mgr. Vicky James, Mgr. Laurie Moore. Second Row: Kelly King, Janie Howard, Paula James, Kittle
HInes. Third Row: Coach Nancy Finney, Ann Hulette, Connie Coins, Sally Zimmerman, Karen Wllklns, Michelle Cox, Marcy
Rhody, Coach Harold Miller.
OLDHAM COUNTY HIGH SCHOOL — SEMI-FINALIST
1980 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
(Left to Right) Kneeling: Debbie Cantrell, Lorl Oldham, Julie Prather. Standing: Denlse Carroll, Rita Berry, Stella Wagner,
Missy Shumway, Vivian Bohon, Nathy Stites, Ann Estes, Mimi Olive, Amy Wesley.
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Minutes of Board Meeting
The Board of Control of tfie Kentucky High School
Athletic Association met at the Executive Inn-East,
Louisville, on Friday, March 28, 1980. The meeting vjas
called to order at 9:00 A.M. by President Barney Thweatt.
All Board members. Commissioner Tom Mills, Assistant
Commissioners Louis Stout, Brigid L. DeVries and Billy V.
Wise were present. Conley Manning was present
representing the State Department of Education and
Darrell Wells represented the State School Boards
Association. The invocation was given by Barney Thweatt.
Joseph McPherson moved, seconded by Norman
Passmore, that the minutes of the January meeting be
approved. The motion passed unanimously.
As there were a number of guests sitting in on the
meeting. President Thweatt asked them to introduce
themselves to the Board of Control members.
Mr. Mills reported that the East Eligibility Committee
met at the Holiday Inn, Richmond, Kentucky, on March 20,
1980, to hear an appeal in the eligibility case of Andy
Langley, a student at Elizabethtown High School.
Committee members present were Jack Burkich, FairceO.
Woods, Zeb Blankenship, J.D. Minnehan and Norman
Passmore. Attorney G. William Bailey, Mr. and Mrs. Burton
Langley and Andy Langley were present to present the
appeal.
Following the presentation of the appeal and several
questions by members of the Eligibility Committee, Zeb
Blankenship moved, seconded by Norman Passmore, that
the East Eligibility Committee recommend to the Board of
Control that By-Law 6, Section 1, Transfer Rule, not be
waived in this case. The motion passed unanimously.
Norman Passmore moved, seconded by Robie
Harper, that the Board accept the recommendation of the
Eligibility Committee in this case. The motion passed
unanimously.
Commissioner Mills gave the results of the recent
balloting for Board membership for Sections 1-4, Sections
5-8, Section 7 and Section 8. The balloting was as follows;
Sections 1-4, George Carson; Whayland Coleman 81;
Charles Henry 25; John R. Whiting 30. Sections 5-8, E.R.
Gray 43; Alvis Johnson 62. Section 7, Charles Black 24;
Harold E. Combs 10. Section 8, John Brock 29; Paul
Reliford 6.
Recommendations of the Football Committee was
reported to the Board by Mr. Mills. Copies of the
recommendation, listing the schools in their proper
classification was sent to all football playing schools. The
classification changes were made according to
membership enrollment figures provided by the State
Board for Elementary and Secondary Education at the end
of the first month of the 1979-80 school year, which
resulted in a number of Jefferson County schools moving
to Class AAA. Therefore, the present alignment is subject
to change since the 1981-82 assignments will be based
upon the membership enrollment figures received at the
end of the first month of the 1980-81 school year.
There was a discussion of new proposals to be
submitted by Prin. David Points, Montgomery County
High School, and the State Board for Elementary and
Secondary Education at the forthcoming Delegate
Assembly. A list of these proposals appear elsewhere in
this issue of the ATHLETE and copies have been sent to all
member school representatives and Delegates.
Mr. Mills gave a brief report on the Girls' State High
School Basketball Tournament. He stated that he will have
a more detailed report at the April meeting. He also took
this time to thank the people in Louisville for their help with
the promotion of the Boys' State Tournament. A financial
audit of both tournaments will appear in the August
ATHLETE.
Commissioner Mills reported that on February 20,
1 980, he met with the State Department for Elementary and
Secondary Education to discuss the classification in
basketball. Even though the K.H.S.A.A. has sent two
surveys in the past to the member schools on basketball
classification, the State Department recommended that
another survey or ballot be sent to the Board Appointed
Representatives and that they be sent by registered mail
with a return deadline. After a lengthy discussion, Norman
Passmore moved, seconded by Fairce O. Woods, that the
recommendation of the State Department for Elementary
and Secondary Education be accepted. The motion
passed unanimously. President Barney Thweatt requested
that the Basketball Committee prepare the survey form to
be presented to the Board Appointed Representatives and
present it to the full Board for approval during the April
Meeting.
Mr. Mills presented the following report on the
litigation involving Michael Bandy, Greenville High
School. Michael was declared ineligible under the
Kentucky High School AThletic Association By-Law 6,
Section 1, Transfer Rule, to participate in interscholastic
athletics. The player, through his grandfather, appealed
the decision of the K.H.S.A.A. Board to the Kentucky State
Board for Secondary and Elementary Education and said
Board upheld the ruling of the High School Athletic
Association. Thereafter, Michael Bpndy filed suit in the
Muhlenberg Circuit Court and was granted a temporary
injunction by the Circuit Court Judge. This temporary
injunction allowed Bandy to participate in interscholastic
athletics. The K.H.S.A.A. immediately appealed the case to
the Kentucky Court of Appeals and that Court, without
opinion, refused to grant interlocutory relief from the
injunction issued by the Muhlenberg Circuit. Immediately
after the Court of Appeals ruling, anappeal was filed to the
Supreme Court of Kentucky. The Supreme Court granted
the interlocutory relief and dissolved the injunction.
Doug Ruedlinger, with whom the K.H.S.A.A. has
catastrophe insurance coverage, has informed Mr. Mills
that they will raise the catastrophe insurance plan from
$75,000.00 to $100,000.00 at the same premium cost
($17,500.00). Mr. Ruedlinger also asked permission to
send brochures to all member schools informing them of
the insurance plan they have to offer for the first $1,000.00
coverage. He asked for an updated letter from
Commissioner Mills to go along with the brochures. Zeb
Blankenship moved, seconded by Fairce O. Woods, that
the Commissioner by authorized to send a cover letter to
the insurance company. The motion passed unanimously.
Mr. Mills readaletterof resignation as a member of the
K.H.S.A.A. Board of Control from Mr. D. J. Ramsey stating
that he had found it necessary to retire. Mr. Ramsey
thanked the Board for the privilege of serving with them
and how impressed he had been with the leadership of the
Board members who serve with open minds and strive for
consistency. Jack Burkich moved, seconded by Zeb
Blankenship, that D. J. Ramsey's resignation be accepted.
The motion carried unanimously.
Continued on Page 2
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Robie Harper moved, seconded by Joseph
McPherson, that the Board direct the Commissioner to
fulfill the vacancy on the Board within sixty days. The
motion passed unanimously.
Mr. Mills informed the Board that a complaint had
been filed with the Department of Health Education and
Welfare by individuals representing several Kentucky
organizations, which alleges discrimination against
students based on sex in violation of Section 86.14 of the
DHEW federal regulations implementing Title IX of the
Education Amendments Act of 1972. The complaint was
filed against the Kentucky State Board for Elementary and
Secondary Education charging that the K.H.S.A.A., the
agent of the state controlling interscholastic athletics,
discriminates on the basis of sex by denying equal athletic
programing in such areas as track, cross country, fencing
and gymnastics. Failure to offer state tournament
competition in such sports as volleyball, Softball and field
hockey were listed as alleged examples of discrimination.
They further charged that equal athletic benefits are
denied in the site selection of the girls' state basketball
tournament. Mr. Mills explained that individual Board
members would be supplied a copy of these complaints
along with his response prior to the April Board meeting.
Fairce O. Woods moved, seconded by Norman
Passmore, that all bills of the Association for the period
beginning January 1, 1980, and ending February 29, 1980,
be allowed. The motion carried unanimously.
The next meeting of the Board of Control was
scheduled for April 17, 1980, 3:00 P.M., at the K.H.S.A.A.
Building, Lexington.
There being no further business Fairce O. Woods
moved, seconded by Zeb Blankenship, thatthe meeting be
adjourned. The motion carried unanimously.
1980 K.H.S.A.A. ANNUAL MEETING
The business meeting of the K.H.S.A.A. will be held on
Friday, April 18, at 1 1 :00 A.M., in the Kentucky High School
Athletic Association Building, 560 East Cooper Drive,
Lexington, Kentucky.
As provided in Article IX, Section 1, of the K.H.S.A.A.
Constitution, the following changes in the Constitution
and By-Laws will be acted upon by the Delegate Assembly.
Proposal I
Principal David S. Points, Montgomery County High
School, proposes that By-Law 4, Age, be changed to read
as follows: "A contestant becomes ineligible on his/her
nineteenth birthday with the following exceptions: If the
age of nineteen is attained after the sport season has
started, he/she remains eligible for the remainder of the
season in that sport. Forthe application ofthis rule, the fall
sports season shall begin on August 1, the winter sports
season on November 1, and the spring sports season on
March 1."
Proposal II
The State Board for Elementary and Secondary
Education, through an adhoc committee composed of
Superintendents, Principals and Coaches, proposes that
By-Law 29, Requirement for Coaches, be amended to read
as follows: "Coaches of athletic teams of members ofthis
Association shall be certified teachers and members of
their regular school systems. They shall be regularly
employed by their Board of Education, and their entire
salaries shall be paid by such boards; they shall teach a
minimum of three regular periods of classes, gymnasium,
study halls, or other activity assignments within the
school's schedule. Whenever a local school district is
unable to staff an athletic program under the above rule,
the local district superintendent may request the
Commissioner to approve, for one school year, an
alternative staffing arrangement provided appropriate
justification is given in writing on forms provided tjy the
Commissioner. As long as a paraprofessional is acting
within thescopeof authority as set forth in704KAR 15:080
and KRS 161:010; 161:044, he/she may assist coaches.
All schools shall comply with the provisions of this
rule in order to qualify for and to maintain membership in
the Association.
A head coach in football, basketball, baseball and
wrestling shall attend one clinic in the sport involved."
Rifle Marksmanship Results
Thomas Jefferson High School has won the team and
individual State Rifle Marksmanship Championship on
April 5, 1980. The team score ws 1421 with Teresa Williams
taking individual honors with a score of 291.
Twelve teams competed in the tournament which was
held at Jeffersontown High School. Team scores are as
follows:
Thomas Jefferson (1421)— Fitch 283; Thompson, 289;
McWilliams, 287; Williams, 291; Bridwell, 271.
Jeffersontown (1387)—Schroering, 291; Graham, 276;
Easton, 278; Latta, 271; Samuels, 271.
Greenup County (1382)—Duncan, 283; Dowdell,278;
Floyd, 281; Adkins, 273; Potter, 267.
Fern Creek (1339)—Jones, 259; Boyd, 280; French,
278; Blacketer, 270; Omar, 252.
Owensboro (1296)—Dehaven, 276; Jessup, 255;
Continued on Page 3
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SCHEDULE OF EVENTS FOR K.H.S.A.A. STATE TRACK MEET
Classes A, AA, AAA Boys — Classes A, AA, AAA Girls
FINALS — Saturday
TRACK
10:00 A Girls
10:05 AA Girls
10:10 AAA Girls
10:20 A Boys
10:25 AA Boys
10:30 AAA Boys
10:40 A Girls
10:45 AA Girls
10:50 AAA Girls
10:55 A Boys
1 1 :00 AA Boys
11:05 AAA Boys
11:10 A Girls
11:20 AA Girls
11:30 AAA Girls
11:40 A Boys
11:50 AA Boys
12:00 AAA Boys
12:10 A Girls
12:20 AA Girls
12:30 AAA Girls
12:40 A Boys
12:50 AA Boys
1 :00 AAA Boys
1:30 A Girls
1:35 AA Girls
1:40 AAA Girls
1:45 A Boys
1 :50 AA Boys
1 :55 AAA Boys
2:05 A Girls
2:10 AA Girls
2:15 AAA Girls
2:20 A Boys
2:25 AA Boys
2:30 AAA Boys
2.40 A Girls
2:50 AA Girls
3:00 AAA Girls
3:10 A Boys
3:20 AA Boys
3:30 AAA Boys
May 24, 1980
100m Low Hurdles (110 yds)
100m Low Hurdles (110 yds)
100m Low Hurdles (1 10 yds)
110m High Hurdles (120 yds)
110m High Hurdles (120 yds)
110m High Hurdles (120 yds)
100m Dash (100 yds.)
100m Dash (100 yds)
100m Dash (100 yds)
100m Dash (100 yds)
100m Dash (100 yds)
100m Dash (100 yds)
1600m Run (1 mile run)
1600m Run (1 mile run)
1600m Run (1 mile run)
1600m Run (1 mile run)
1600m Run (1 mile run)
1600m Run (1 mile run)
880 yd. relay
880 yd. relay
880 yd. relay
880 yd. relay
880 yd. relay
880 yd. relay
LUNCH BREAK
400m Dash (440 yd)
400m Dash (440 yd)
400m Dash (440 yd)
400m Dash (440 yd)
400m Dash (440 yd)
400m Dash (440 yd)
300m Low Hurdles (330 yd)
300m Low Hurdles (330 yd)
300m Low Hurdles (330 yd)
300m Low Hurdles (330 yd)
300m Low Hurdles (330 yd)
300m Low Hurdles (330 yd)
880 yd. medley relay
880 yd. medley relay
880 yd. medley relay
800m Run (880 yd run)
800m Run (880 yd run)
800m Run (880 yd run)
3:40 A Girls
3:50 AA Girls
4:00 AAA Girls
4:10 A Boys
4:15 AA Boys
4:20 AAA Boys
4:25 A Girls
4:30 AA Girls
4:35 AAA Girls
4:40 A Boys
4:55 AA Boys
5:10 AAA Boys
5:25 A Girls
5:35 AA Girls
5:45 AAA Girls
5:55 A Boys
6:05 AA Boys
6:15 AAA Boys
6:25 A Girls
6:35 AA Girls
6:45 AAA Girls
7:00 AWARDS
SHOT
9:00 Boys A
10:30 Boys AA
12:00 Boys AAA
1:30 Girls A
3:00 Girls AA
4:30 Girls AAA
DISCUS
9:00 Girls AAA
10:30 Girls AA
12:00 Girls A
1 :30 Boys A
3:00 Boys AA
4:30 Boys AAA
800m Run (880 yd run)
800m Run (880 yd run)
800m Run (880 yd run)
200m Dash (220 yd)
200m Dash (220 yd)
200m Dash (220 yd)
200m Dash (220 yd)
200m Dash (220 yd)
200m Dash (220 yd)
3200m Run (2 mile run)
3200m Run (2 mile run)
3200m Run (2 mile run)
Mile Relay (4 x 440 yd)
Mile Relay (4 x 440 yd)
Mile Relay (4 x 440 yd)
Mile Relay (4 x 440 yd)
Mile Relay (4 x 440 yd)
Mile Relay (4 x 440 yd)
440 yd relay
440 yd relay
440 yd relay
FIELD EVENTS
HIGH JUMP
9:00 Girls A
10:30 Girls AA
12:00 Girls AAA
1:30 Boys A
3:00 Boys AA
4:30 Boys AAA
LONG JUMP
9 00 Boys AAA
i j:30 Boys AA
12:00 Boys A
1:30 Girls A
3:00 Girls AA
4:30 Girls AAA
POLE VAULT TRIPLE JUMP
9:00 Boys A 12:00 (Noon) Boys AAA
12:00 Boys AA 2:00 Boys AA
3:00 Boys AAA 4:00 Boys A
(In Regional and Sectional Meets the track events should be run in this order.)
Rifle Marksmanship Results
Continued from Page 2
Johnson, 262; Hill, 259; Moore, 244.
Bourbon County (1278)—M. Ormes, 273; Stevens,
268; Bills, 249; D. Ormes, 239; Hash, 259.
Fort Knox (1228)— Perez, 266; Golden, 251 ; Gray, 232;
Harker, 232; Miller, 247.
Male (1097)—Stacey, 216; Becker, 228; Welch, 255;
Gering, 229; Pitts, 169.
Valley (1093)— Peak, 245; Stinnett, 208; Hafling, 249;
Heath, 182; Dickerson, 209.
Seneca (1050)—Harrington, 279; Lisanby, 266; Ford,
240; Schweinhart, 265.
Breathitt County (1041)—demons, 224; Combs, 204;
Haddis, 173; Jewell, 215; Little, 225.
Paul Blazer (1028)—Allen, 249; Bach, 131; Carroll,
214; Adkins, 209; Stien, 225.
State Track Meet Information
Friday, May 23, 1980
Practice Schedule: The Shively Track will be open for
practice all day up until 6:45 P.M. for those who wish to use
it.
Team Packets: Team packets and numbers can be
picked up from 4:00-6:00 P.M. in front of the Shively Sports
Center Building or Saturday morning May 24 from 8:00-
9:30 A.M. at the gate to the Track.
Coaches Meeting: There will be a coaches and
officials meeting at 6:00 P.M. at the Shively Sports Center,
Room 102.
Clinic: There will be a track coaches mini-clinic from
6:45-9:00 P.M. Place: Meet on the track or in case of rain
meet in Room 102 at the Shively Sports Center Building.
Coordinator: Pat Etcheberry, University of Kentucky
Track Coach.
CORRECTION: Class A region originally scheauiea
for Greensburg (Green County High School) has been
moved to Bardstown. Tom Williams will be the manager.
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MERCY ACADEMY — SEMI-FINALIST
1980 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
(Left to Right) Front Row: Tammie WIgginton, Rosemary Finch, Sandy Kinkton, Lisa Williams, Joani Hell, Mary Ann Blair.
Second Row: Teri Stickler, Mary Poschinger, Kay Hancock, Jill Sander, Gina Seilkant, Gloria Montano. Third Row:
Mgr. Karen Lichtefeid, Ass't Coach Steve Kaufman, Mgr. Tory Coniiffe, Mgr. Kathy Voor, Mgr. Terri Conly, Coach
Charlie Just.
1980 Certified and Approved
Baseball Officials
A number of K.H.S A A. registered officials fiave qualified for
tfie advanced rating of Certified and Approved as a result of ttie
National Federation Baseball Examination for fiigfier rating wtiich
was given on March 25, 1980:
Cemiied
Ashley, Kenneth
Bell, Ronald Keith
Bernardini, Bruno
Bertsch, Ronald L.
Brown, Barry D.
BrovKn, J.W. "Scoop"
Brown, James W.
Burdette, Wally M.
Burkeen, Phillip C.
Butcher, David N.
Butcher, Stephen D.
Cambron, John Lane
Cooper, Willie V.
Crager, Bobby F.
Gulp, Leo
Daniel, Roger T.
Davis, Jay W.
Dill, J. Roger
Divine, Wayne L.
Duerson, William R.
Dwyer, James E. Jr.
Dwyer, Robert H.
East, William L.
Edmondson, Johnny B.
Emmons, Guy W.
Frankel, Louis S.
Gillaspie, Robert M.
Gilmore, Donald
Green, Donald P.
Hardin, Don G.
Henderson, Charles A.
Henson, Don R.
Herp, Kenneth R. Jr.
Herrick, Calvin P. Jr.
Higgins, James P.
Hill, Christopher D.
Hiipp, Louis E.
Hopson, James E.
Hudson, Mark D.
Hunter, Harold J.
Ives, Rick D.
Johnson, Kenneth W.
Johnson, W. Lynn
Joseph, Charles S,
Keeling, Reuben
Kimmel, Jerry
King, James A.
Kluepfel, Joseph C.
Kouns, Robert H,
Lamar, Huston O.
League, Jack F.
Lynch, Lester F.
McClure, Jerry T.
McMurtrey, Tom
Markham, Stan P.
Marlette, Ronald L.
Meyers, John F.
Mooneyhan, James H.
Moore, Phillip H.
Morgan, Charles B. Jr.
Morgan, Richard
Mulligan, James T.
Nash, Richard C.
Norwood, Thomas R.
Ramey, Gary
Reif, Harry F.
Rogers, Eldridge
Sackett, Eugene W.
Shaw, Earl
Adams, Jerry D.
Almand, David F.
Arflin, Tracy T. II
Avard, Ralph Edward
Back. Philip D.
Baker, William A.
Barnard, Phillip E.
Barnard, Rodney E.
Bartley, David
Beavers, Daniel F.
Bell, Steve C.
Branstetter, Charles E.
Bratcher, Delmer
Breeden, Alan G.
Burnett, Jesse
Approved
Sherman, Inman J. Jr.
Snell, Johnny
Spratling, Obie L.
Strain, Richard P.
Stull, Benjamin C.
Tucker, Jerome L.
Tyre, Donald C.
Uriage, Dick
VanHooser, Phillip
Walker, Joe D.
Washer, Jamie D.
Westcott, J H.
Williams, James A.
Winfrey, William Shelby
Wingfieid, Felix G. Ill
Woodward, J.W. "Bill"
Wright, John David
Zirnheld, Leonard
Carlton, Robert W.
Coleman, Clarence R.
Colon, William Jeff
Crittenden, Fred M.
Cull, Robert E.
Day, Ronnie W.
Driver, Bob D.
Duke, Donald T.
Ferrell, Gene Lawrence
Foulks, Michael D.
Fraley, Charlie L.
Froedge, Mark Wayne
Glisker, Barry A.
Gregory, C. Wayne
Continued on Page 9
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SACRED HEART ACADEMY — GIRLS' CHAMPION
1980 STATE SWIMMING MEET
(Left to Right) Front Row: Julie Roberts, Trina Reisert, Palsy OToole, Lynda Collins. Second Row: Diane Morgan,
Theresa Scheld, Martha Curley, Kelly Day, Jane Sullivan.
ST. XAVIER HIGH SCHOOL — BOYS' CHAMPION
1980 STATE SWIMMING MEET
(Left to Right) Front Row: M. Curley, M. Ryan, D. Carey, J. Gleason, S. IHorreil, M. Johmann, D. Buchart, T. Currie.
Second Row: J. Bledenbender, G. Guinn, S. Sims, T. Duffy, P. Klelne-Kracht, G. Dumstorf, S. Legier, R. Schweitzer,
J. Schleck. Third Row: T. Borders, B. Tlnl(er, J. Augustus, S. Rhoades, B. Hiilebrand, J. Emrlch, C. Makk, H. Thoben.
Fourth Row: M. Dumstorf, T. ZInk, J. Tierney, S. Makk, E. Schwietz, M. Scheid.
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1980 Kentucky State High School Swimming Meet
Eastern Kentucky University, Richmond, Ky., February 22-23, 1980
G RLS ' FINAL RESULTS
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Sacred Heart 26 13 22 11 19 4 12 25 15 21 18 184
Central 32 16 25 4 16 13 14 2 122
Model 7 17 1 16 11 32 84
Highlands 14 2 12 12 9 26 75
Notre Dame 20 12 13 5 20 70
Conner 24 16 3 16 59
Bowling Green 5 9 2 10 3 24 53
Lafayette 18 9 1 3 9 1 7 48
Elizabethtown 6 12 3 10 7 8 46
Paul Blazer 4 5 9 2 22 42
Eastern 13 16 9 38
Beechwood 22 3 11 36
Ballard 10 2 10 2 10 34
Ky. Country Day 16 13 29
Fort Campbell 10 5 6 21
Henry Clay 10 11 21
Shelby County 11 10 21
Bryan Station 11 10 21
Male 20 20
Manual 12 7 19
Daviess County 2 10 5 17
Atherton 7 2 7 16
Tates Creek 8 4 4 16
Western 16 16
1. 200 Yard Medley Relay
1. Central (T. Trees, R. Browning
T. Miller, D. Brent 1:54.9
2. Sacred Heart (N. Hennessy, J.
Sullivan, L. Collins D. Morgan) 1.55.8
3. Conner (K. Turner, L. Crowe, K.
Moore. C. Martin) 2:00.8
4. Beechwood (J. Heidrich, L. Muller,
L. Schneider, L. Moelker) 2:01.4
Notre Dame (A. Staub, L. Woltenberg,
S. Thelen, M. Moyer) 2:02.4
Lafayette (D. Vineyard, M. Nealis,
L. Bridwell, M. Sammartin) 2:03.6
Central set a new state record with their
time of 1:54,976.
2. 200 Yard Freestyle
Lydia Plamp, KCD 1:59.3
Nancy Hennessy, Sacred Heart 2:00.8
Sarah Carnes, Elizabethtown . 2:01.9
Tracy Robinson, Bryan Station 2:03.3
Andrea Kuhl, Ft. Campbell 2:03.6
Marcie Sammartin, Lafayette .. 2:04.9
3. 200 Yard Individual Medley
Tori Trees, Central 2:11.8
Jane Sullivan, Sacred Heart . . . 2:15.9
Caroline Thompson. Manual .. 2:19.0
Lisa Goodman, Shelby Co. ... 2:19.1
Laura Murphy, Henry Clay 2:19.5
Theresa Scheld, Sacred Heart 2:20.0
Trees set a new state record with her
time of 2:11.880.
4. 50 Yard Freestyle
1. Peggy Saalfeld, Model 24.5
5.
6
2 Carol Landry, Eastern
3. Beth Bankemper, Highlands
4. Diane Morgan, Sacred Heart
5. Karen Jagoe, Daviess Co. .
6. Anne Powell, Bowling Green
5. One Meter Diving
Ellen McGrath, Male
Paula Crail, Notre Dame . .
.
Gail Vasterling, Apollo
Mary Besten, Sayre
Patsy OToole, Sacred Heart
Trina Reisert, Sacred Heart
6. 100 Yard Butterfly
Karen Turner, Conner 1
Robin Browning, Central 1
Patricia Miller, Central 1
Laura Murphy, Henry Clay .... 1
Shirley Hebestreet, Ballard ... 1
Karen Smith, Bowling Green .. 1
7. 100 Yard Freestyle
Carol Landry, Eastern
Peggy Saalfeld. Model
Beth Bankemper, Highlands
Diane Morgan, Sacred Heart
Sarah Carnes, Elizabethtown
Teri Terrell, Paul Blazer
Landry set a new state record with her
time of 52.688.
8. 500 Yard Freestyle
1. Robin Browning, Central 5:17.8
2. Lydia Plamp, KCD 5:19.7
3. Martha Curley, Sacred Heart . . 5:23.8
4. Linda Collins, Sacred Ht 5:24.8
246
25.1
260
26.1
263
372.35
362.65
339.30
331.05
321.70
321.20
009
01.1
02.0
02,1
02.9
03.7
52.6
53.5
55.7
55.8
57.6
57.8
3.
5 Tracy Robinson, Bryan St 5:30.0
6. Marcie Sammartin, Lafayette . . 5:44.2
9. 100 Yard Backstroke
Karen Turner, Conner
Tori Trees, Central
Nancy Hennessy, Sacred Ht
Julie Heidrich, Beechwood
Shirley Hebestreet, Ballard
Amy Bateson, Highlands
Turner set a new state record with her
time 01 59.993
10. 100 Yard Breaststroke
1 Becky Ritehon, Western .
.
Patricia Miller, Central
Jane Sullivan, Sacred Heart
Beverly Acker, Model
Lisa Goodman, Shelby Co.
Theresa Scheid, Sacred Ht.
11. 400 Yard Freestyle Relay
Model (B. Lane, D. Lichty. B. Acker,
P. Saalfeld) 3:51.6
Highlands (N. Moore, T. Hayes, A.
Wilson, B. Bankemper) 3:54.8
Bowling Green (K. Smith. C. Smith,
L. Hovious, A. Powell) 3:56.7
Paul Blazer (J. Dils, L. Bardy, A. Asher.
T. Torrell) 4:02.2
Notre Dame (M Thomson, J. Maier.
M. Lueke, A. Romes) 4:02.7
Sacred Heart (K. Reisert, M. Curley.
K. Day, T. Scheid) 4:05.7
:59.9
1:00.8
1:03.8
1:04.1
1:04.2
1:07.1
1:09.2
1:09.8
1:10.0
1:10.0
1:11.6
1:12.6
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1980 Kentucky State High School Swimming Meet
Eastern Kentucky University, Richmond, Ky., February 22-23, 1980
BOYS FINAL RESULTS
TEAM
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St. Xavier 32 17 10 11 18 11 28 10 20 157
Covington Catholic 22 11 1 6 24 10 12 9 24 119
Model 17 5 12 10 11 10 5 12 32 114
Trinity 10 23 7 12 13 22 87
Atherton 26 16 18 24 85
Ballard 13 4 7 9 10 26 69
Russell 28 9 1 9 8 55
Bowling Green 24 4 7 4 4 11 54
Male 2 16 2 16 14 50
Central 9 9 5 5 18 46
Ky. Country Day 16 13 16 45
Tates Creek 20 3 4 11 1 3 3 45
Franklin Co. 18 4 9 12 1 44
Lafayette 13 2 16 10 41
Paul Blazer 13 13 4 30
Madisonville 14 3 7 24
Beechwood 13 9 22
Eastern 7 13 20
Henderson 11 1 3 2 17
Lloyd 8 1 4 4 17
Henry Clay 6 7 13
Franklin Simp. 1 10 11
Jessamine Co. 10 10
Woodford Co. 2 2 4 2
1
10
1. 200 Yard Medley Relay
1. St. Xavier (D. Buchart, J. Turney,
M. Curley, J. Gleason) 1;44.8
2. Atherton (J. York, S. Boyce, S.
Synkoop, B. Wynkoop) 1:46 1
3. Bowling Green (D. Powell, R. Donald-
son, J, Sullivan, B. Rodgers) .. 1:47.5
4. Covington Catholic (R. Dickman, T,
McCay, S. Vennefron, J.
Scheper) 1:49.1
5. Tates Creek (J. Bakehorn, O. Snyder,
J, Hadden, C. Mathies) 1:49.4
6. Franklin Co. (E. Burge, J. Cox, R.
Hilborn, B. Oberg) 1:49.8
2. 200 Yard Freestyle
1. Bruce Dorman, Ky. Ctry Day . 1:45.0
2. Bary Bunch, Lafayette 1:48.0
3. Fred Creamer, Model 1:50.2
4. Bill Hofacre, Gov. Catholic 1:50.9
5. D. Lambert, Ballard 1:51.4
6 Todd Barry, Central 1:52.7
3. 200 Yard Individual Medley
1. Jamie Barnett, Male 2:00.8
2. Craig Oney, Paul Blazer 2:01.5
3. Bill Padgett, Trinity 2:02.7
4. Mike Young, Trinity 2:03.0
5. Eric Schwietz, St. Xavier 2:06.8
6. Mike Neal, Central 2:07.0
4. 50 Yard Freestyle
1
.
Bob Wynkoop, Atherton 22.9
2. Andy Bertke, Beechwood 23.0
3. Sean Schubert, Model 23.1
4 Mark Logan, Henderson Co 23 3
5. Steve Crocker, Franklin Sim 23.4
6. Brian Oberg, Franklin Co 23.5
5. One Meter Diving
1 Dan Watson, Russell 504.05
2 Woody Franklin, Ky. Ctry. Day 410.80
3. Robbie Cottrell, Russell 390.85
4 Greg Bennett, St. Xavier 356.25
5. Brent Lichty, Model 326.25
6. Tim O'Brien, Conner 307.20
Watson set a new record in diving with
the score of 504.05.
6. 100 Yard Butterfly
1. Joe York, Atherton 55.6
2. Mike Curley, St. Xavier 56.2
3. John Brucato, Gov. Catholic 56.7
4. Jamey Hadden, Tates Creek 56 9
5. Scott Vennefrom, Gov. Gath 57.0
6. Scott Street, Russell 57.6
7. 100 Yard Freestyle
1 , Gary Bunch, Lafayette 48.9
2 Mark Rock, Eastern 49.2
3. Brian Oberg, Franklin Co 50.2
4. Ben Meisenheimer, Model 50.7
5. Matt Dressman, Gov. Gath 50.8
6. Andy Bertke, Beechwood 51.4
8. 500 Yard Freestyle
1. Bruce Dorman, Kt. Ctry. Day . 4:45.8
2. Craig Oney, Paul Blazer 4:52.5
3. Bill Hofacre, Gov. Gath 4:58.0
4. Mike Curley, St. Xavier 4:58.9
5. Fred Creamer, Model 5:08.8
6 Rob Wileman, Ballard 5:11,5
Dorman set a new state record with his
time of 4:45.862.
9. 100 Yard Backstroke
1. David Buchart, St. Xavier 56.4
2. Joe York, Atherton 56.6
3. Eric Schwietz, St. Xavier 57.1
4. Bob Wynkoop, Atherton 58.0
5. Philip Shine. Jessamine Co. .. 1:00.2
6. Matt Dressman, Gov. Gath. ... 1:01.3
10. 100 Yard Breaststroke
1 Jamie Barnett, Male 1:02.5
2. Bill Padgett, Trmity 1:02.6
3. Don Combs, Model 1:04.2
4. Ronnie Donaldson, Bowling Gr. 1:04.7
5. John Tierney, St. Xavier 1:05.0
6. Ben Wells, Russell 1:05.3
11. 400 Yard Freestyle Relay
1. Model (S. Schubert, D. Combs, F.
Creamer, B. Meisenheimer) ... 3:19.7
2 Ballard (D. Lambert, B. Pearson, R.
Wileman, P. Ackhoff) 3:23.1
3. Covington Catholic (R. Staub, M. Dress-
man, S. Vennefron, B. Hofacre) 3;25.9
4. Trintiy (M. Young, M. Mays, C.
Padgett, B. Padgett) 3:27.2
5. St. Xavier (S. Horrell, D. Carey, E.
Schweitz, M. Scheid) 3:31 .1
6. Central (M. Neal, N. Floyd. T.
Willingham, T, Barry) 3:34.2
Model set a new state record in this
event with their time of 3:19.780.
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Baseball
Continued from Page 4
Grey, Don L.
Hamm, Michael R.
Hargrove, David L.
Hayes, Bob
Heaberlin, Bill Sr.
Heckel, Richard D^
Herp, James R.
Hill, Myron K.
Holt, Larry K.
Johnson, David L.
Kersey, Warren D.
Kleitz, Jerry D.
Lewis, Joseph C.
McNeill, Barney L.
Maddox, Robert V.
Matusiak, Martin H.
Mauzy, Leslie Craig
Meacham, Gregory L.
Officials
Montgomery, billy U.
Morgan, Keith P.
Mosley, David
Moss, Walter W.
Osborne, Robert L.
Pierce, Frank D. Jr.
Polivick, David T.
Read, Ray V.
Roof, David H.
Sawyers, Randall
Sawryers, Willie Gene
Schaefer, Raymond Michael
Scott, W.L.
Shartzer, Keith Bennett
Smart, John S,
Stiles, George A.
Wade, Charles O.
Wadlington, Carroll G.
Woodard, William P.
Registered Baseball Officials
of the K.H.S.A.A.-1980
If one telephone number is given for an official listed, it is the
home phone unless otherwise designated. If two numbers are
given, the first is that of the home phone.
Adair, Michael P., 7223 Heatherly Sq., Louisville, 40222, 425-6662,
812-283-6611
Adams, Benny, Route 1, Buckhorn, 41721, 398-7176
Adams, George David, Box 35. Isom, 41824, 633-5457, 663-7787
Adams, Jerry D., 2289 B. Alexandria Dr., Lexington, 40504, 276-
1728
Adams, Lee David, Pine Top, 41843, 642-3414, 642-3413
Adams, Mark, Route 1, Greenville, 42345, 338-3451, 821-1661
Adams, Ronald, 313 West Center, Mayfield, 42066, 247-5261
Aitken, Kenneth P., P.O. Box 795, Owingsville, 40360, 674-6897,
674-6416
Akins, Gary Wade, Box 80 Julip Route, Williamsburg, 40769, 549-
5921
Allen, Christopher T., Rt #2, Box 567, Portsmouth, Ohio 45662, 614-
776-6492, 614-353-1161
Allen, Jeffery K., 238 N. Padgett, Morganfield, 42437, 389-2773
Allen, Phillip B., 2844 Bexley Ct., Louisville, 40306, 897-9207, 589-
5229
Almand, David F., 214 Liberty St., Franklin, 42134, 586-5475
Amis, John Paul, Rt. 1, Box 21, Buckhorn, 41721, 389-7591
Amis, Yancy, Rt. 1, Box 20, Buckhorn, 41721, 398-7595, 398-7591
Andress, William J., 67 Burney Lane, Ft. Thomas, 41075, 781-2461,
621-3720
Andrews, Gregory A., Rt. 2, Guthrie, 42234, 483-2484
Angelucci, Armand R. Jr., 304 Culpepper Rd., Lexington, 40502,
266-6316
Arllin, Tracy T. II., 369 S. Atcher St., Radcliff, 40160, 351-6226
Arlinghaus, Robert L., Box 35D Jones Rd., Walton, 41094, 356-
2828, 342-6400
Arnold, James R., 2322 Willow Lane, Apt 87, Crescent Springs,
41017, 341-8437, 561-4225
Ash, Mikie L., 2667 Deltr Ct., Radcliff, 40160, 351-1893, 624-5652
Asher, Jacob R., 3323 Nantuckett Dr., Lexington, 40502, 278-8894,
278-6703
Ashley, Kenneth, 108 Ohio, Somerset, 42501, 678-8891, 679-1123
Atwell, Darryl R.. R#2 Pearl Ave, Campbellsville, 42718, 465-2695,
465-2877
Atwood, Terry Morris, Route 2, Scottsville, 42164, 622-5734, 232-
3161
Avard, Ralph Edward, 1414 S. 3rd St. #1, Louisville, 40208, 637-
7533. 366-4561
Back, Philip D., 505 Lynch St., Dawson Springs, 42408, 797-8462,
797-2991
Baker, David W., Box 23 K4 House, Georgetown College, George-
town, 40324, 502-863-7315, 863-8440
Baker, William A., 5640 A Folger St., Fort Knox, 40121, 624-5565,
624-7146
Baldwin, Carl R.. General Delivery, Williamsburg, 40769
Baldwin, Dennis E., 4605 Myrick PI., Valley Station, 40272, 935-
0667
Baldwin, Robert Michael, Richmond Village, Paintsville, 41240,
789-6888
Barnard, Phillip E., Rt 10 Box 154E, London, 40741 , 864-9265, 878-
9300
Barnard, Rodney E., Rt 1 1 , Box 675, London, 40741 , 864-2590, 864-
9265
Barnes, William M., 242 Highview Dr., Versailles, 40383, 873-3833,
873-8161
Bartley, David, R1, Box 24, Summer Shade, 42166. 428-5755, 428-
5344
Basil. Charles M.. 1506 Sportsman Dr., Jeffersonville, Ind., 47130,
282-8733
Bates, James R., Box 2, Ermine, 41815
Battoe, Darryl S., 3046 Radiance Rd., Louisville, 40220, 451-4563
Baumann, Michael G., 103 Center St., Wilder, 41071, 431-7034
Beach, Frank L., Route 2, Box 45, Franklin. 42134, 586-3431, 586-
4451
Bearden, Fletcher L., 2904 Palmetto Cr. #E-20, Jeffersontown,
40299, 267-4761, 456-2530
Beavers, Daniel F., 514 S. Harrison, Princeton, 42445, 365-9886,
363-3531
Belcher, Craig R., Kirwan Tower. Rm#1413, Box 176, Lexington,
40508, 258-5033
Bell, Ronald Keith, 239 Tucker Sttion Rd., Middletown, 40243, 345-
6036, 893-2577
Bell, Steve C, R.R. 4, Albany, 42602, 387-6521, 387-6611
Bernardini, Bruno, 203 Taft Drive, Clarksville, Tenn. 37040, 615-
552-1507, 798-4917
Bertsch, Ronald L., 113 Moock Rd., Southgate. 41071, 581-5790,
381-0890
Biggerstaff, Ronnie, Rt. 1, Box 62, Thornton, 41 855, 633-0742, 633-
4422
Biliter, Kenneth N., 337 Linden Walk Apt. 5, Lexington, 40508, 254-
9432
Blair, Charles A., 219 Alaska Ave., Whitesburg, 41858, 633-0470
Blair, Jeff, Box 224, Hindman, 41822, 785-5844, 785-3133
Bogar, Joseph D., Box 152, Hardy, 41531, 353-9540, 353-7214X-35
Bond, Terry Lee, 11 Circle Dr., Crestview, 41076, 441-0723, 421-
1400
Bottom, Ronnie P., R.R. 1, Elmburg.Pleasurevilie, 40057, 461-7596,
633-4869
Bozarth, Robert D., 11112 Taylorsville Rd., Louisville, 40299, 267-
5995, 267-7270
Bradley, Robert Q. Jr. 744 S. 32nd St., Louisville, 40211, 776-4122
Bradshaw, Mickey Lee, Box201A,CartwageRd., California, 41 007,
635-7087, 635-2118
Branstetter, Charles Elwood, 1410 Circle Drive, Bowling Green,
42101,782-2671
Bratcher, Delmer, 2324 Quinn Dr., Shively, 42016, 447-6691
Brausch, William David, 22 Geotz Dr.. Coldspring. 41076, 781-1429
Breeden, Alan G., 402 Kenny Blvd., Louisville. 40214, 363-0459
Breegle, Bruce M., 1536 Chestnut St., Bowling Green, 42101, 842-
0778, 843-1814
Brockman, James P., 250 Sun St., Morehead, 40351, 784-8455,
784-8956
Brown, Barry D., 330 Weil Ln., Nicholasville, 40356, 885-6657, 252-
4902
Brown, J.W., 975 Waverly, Lexington, 40505, 254-1940, 255-0835
Brown, James W., Route 2. Hall d.. W. Paducah. 42086. 488-3793
Brown, Ronald D., Country Club Est., Whetstone Rd., Greenup,
41144, 473-6060, 836-9223
Brown, Stanley, Box 1037. Ulvah. 41856, 633-0262
Browning, Joseph E.. 610 Bruce St.. P.O. Box 96, Lebanon, 40033,
692-2776. 692-3143
Bryant, Charles E., 107 Whitney, Lawrenceburg, 40342, 839-6302,
839-3385
Bundy. Gerald W., 525 Manchester St.. Barbourville. 40906. 546-
8679. 546-3441
Burdette. Wally M.. 525 Auburndale Ave.. Louisville. 40214. 366-
5559
Burgess. Blair D.. 5315-D Gardner Ave., Ft. Knox, 40121,624-7965
Burke, David Dean, 408 3rd Ave., Worthington, 41183, 836-4859,
324-3129
Burkeen, Phillip C, 659 Wakefield, Bowling Green, 42101, 842-
41 82, 782-0088
Burnett, Jesse. Route 1, Gracey. 235-5995
Bush. Karmen B., 5814 Brandywyne Ct., Louisville, 40291, 239-
5627, 267-7486
Butcher, David N., Box 119, Thelma. 41260. 789-8104, 789-6147
Butcher, Stephen D., Box 14, Meally, 41234, 789-7084, 432-2733
Butcher, Steve R., R.R. 3, Maysville, 41056, 742-2392, 564-3393
Callihan, Jeffrey D., 217 Riverside Dr., Russell, 41169. 836-1854
Cambron, John Lane, 4 Congress Dr., Morganfield, 42437. 389-
3087. 822-4494
Camic, David, R.R. 2, Harrodsburg, 40330, 734-3693. 734-7711
Canter, Ralph G., 305 Warwick Ct., Versailles, 40383, 873-8529,
873-8161
Garden, L. Gene. 1706 Barley Wayn. Bowling Green, 42101, 781-
0575
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Carl. Ernest Jr., R#5. Paynes Mill Rd.. Versailles. 40383. 873-8433.
873-7374
Carl. Parker Loren. 125 Camden Ave.. Versailles. 40383. 873-5995.
873-7374
Carlton. Robert W.. 507 S. Railroad St., Earlington. 42410. 383-
3651. 767-2247
Carroll. Johnny. Box 212. Benham. 40807. 848. 2827
Castle. Barry Delmas, Box 371, Owenton, 40359. 484-2335. 484,
3417
Castle, Clarence C, P.O. Box 728. Louisa. 41230. 673-3911. 686-
2415
Chandler. Douglas P.. 417 Cornelia Ave.. Whitesburg. 41858. 633-
0051 . 633-2339
Chandler. Roger A.. Rt 6, Glenn Ave., Shelbyville. 40065. 633-3235.
633-2653
Cheek. Alan B.. Apt. 140. 140 Breckinridge. Louisville. 40220. 459-
0426
Childers. Charles L.. P.O. Box 2. Stanton. 40380, 663-2791. 663-
2246
Christofield, Andrew J . 428 Elm. Ludlow. 41016, 581-4432, 356-
3146
Clark. James Russell. Rt. 1. Box 155. Whitesville. 42378. 233-5742.
233-5253
Clark. William S. III. 801 Garrard Dr., Owensboro, 42301, 926-1512,
683-5657
Claunch, Robert L., 109 Crab Orchard St.. Somerset. 42501. 678-
5321
Clay. Scott L . 106 Love St., Glasgow, 42141, 651-5678, 748-4795
Coleman, Clarence R., 1308 Herr Ln . Louisville, 40222. 426-5288,
368-2536
Collier, Doug, 934 Chesterdale Circle, Cincinnati, Ohio. 45246,
513-671-3140, 341-0216
Collins, Dermot J,, 1700 Windsor PI., Louisville, 40204. 451-8482.
588-6737
Collins. Ricky Everett. Box 1086. Whitesburg. 41858. 633-4310
Colon. William Jeff. 404 Sylvan Terrace. Hopkinsville, 42240. 886-
4352
Comparoni. Peter R.. Rt 3. Box 482. IVIiddlesboro. 40965. 248-3444.
248-6644
Compton. Delbert L.. 2309 Pike's Peak. Louisville. 40214, 366-5571
Compton. Samuel. Box 5. Martin. 41649. 285-9868
Compton. William L., Rt. 3. Louisa. 41230. 638-9176
Connor. Gery L.. 108 Mary Lou Dr.. Florence. 41042. 371-8072
Coomer. Ralph Douglas. Gen. Del.. St. Helens. 41368, 464-3646.
464-2416
Cooper. Willie V.. 2550 LaClede Ave.. Paducah. 42001. 443-3107.
444-7251
Cornelison. Michael R.. P.O. Box 7. Box 7. Berea, 40403. 986-9568.
233-2557
Cornett. Jackie Wayne. Box 266. Cumberland. 40823. 589-4021
Cox. Charlie. Rt. 2. Box 10. Washington St.. Campton. 41301. 668-
3402
Craft. Robert E.. Box 625. South Shore, 41175, 932-9681, X-194
Crager, Bobby F . 1703 Mary Ellen Drive, Flatwoods, 41139, 836-
6069. 836-8186
Creekmore. Milford B.. P.O. Box 368. Pine Knot. 42635. 354-2846,
376-8585
Crittenden. Fred M.. 9028C Estrada Ave., Ft. Knox, 40121, 624-
5959, 624-8440
Cull, Robert E.. Rt. 5. Maysville. 41056. 759-7820, 564-4044
Culp, Leo, 310 Norwood Ave.. Satellite Beach. Florida. 32937. 305-
773-9391. 443-1083
Cunningham. Bobby R . Box 55. Pikeville. 41501. 432-1528. 437-
6294
Cunningham, Robert L , Box 576, Stanton. 40380, 663-2674, 886-
9116
Curnette. Mike D.. 122 Hillview. Greensburg. 42743. 932-5047
Daniel. Roger T., Box 15. Paintsville. 41240. 789-3372. 886-2311
Davis. Jay W.. 710 Pineridge. Hopkinsville. 42240. 885-4684. 885-
5355
Davis. Ralph W.. 304 Highland Dr.. Radcliff. 40160. 351-6168. 624-
3737
Dawson. Danny R.. Hi Hat. 41636, 377-6847, 452-2122
Day. Douglas B., 240 Shreveport Cir.. Nicholasville, 40356, 887-
1801
Day, Jack L.. 605 Morehead St.. Central City. 42330. 754-4700. 754-
2272
Day. Ronnie W . 7834-A Estrada Ave.. Ft. Knox. 40121. 624-6501.
624-1736
Deaver. Milford E., 5326-A Fisher Ave.. Ft. Knox. 40121, 624-4575.
624-8520
Dewees. William L Jr.. 7007 Ashby Ln. Louisville, 40272. 735-8724
Dickerson. William B.. 507 N. Madison Ave.. Richmond. 40475
Dill. J Roger. P.O. Box 561. Mt Washington. 40047. 538-7233
Diuguid. Duane. 3820 Bahama Dr.. Hopkinsville. 42240. 885-1631
Divine. Wayne L.. 626 Walnut. Central City. 42330. 754-2783. 754-
4474
Dobson. J. Barry. 1814 Versailles Rd. C-10. Lexington, 40504, 254-
3579
Dossett. Mac, R.R. #4. Whippoorwill. Marion. 42064, 965-2804, 965-
3866
Dotson, Scott J.. 625 Time Drive. Apt. 20. Owensboro. 42301. 683-
3963. 683-1558
Dozier. Dennis M., P.O. Box 32. Barbourville. 40915, 546-591 7, 546-
5181
Drive, Bob D.. Route 9. Box 174-A. Glasgow. 42141. 651-6477. 651-
2256
Duerson. William R.. R-2 Paint Lick. 40461. 925-4072, 925-4071
Duff, Eddie, Box 142, 593-5137, 593-5171
Duke, Donald T., 3935 Tanglewood Dr., Hopkinsville, 42240, 885-
1463
Dw^er, James E. Jr.. 5612 Ailanthus Trail. Louisville, 40219, 964-
0426, 452-3140
Dwyer, Robert H.. 1417 Falcon Drive, Louisville, 40213, 637-7909,
778-5321
East, Martin D.. 62 E Lakeside Dr.. Ft. Mitchell. 41017. 341-3169
East. William L.. 402 Linda Dr.. Hopkinsville. 42240, 886-2146, 886-
5259
Easterling, Hager L.. Rt. 1. Box 12. Grayson. 41143. 474-5852
Echols. Robert L. Jr.. 38 Martin Circle. Paducah. 42001. 257-1508
Eddleman. Sterling Tom. 9413 Doral Ct. Apt. #3. Louisville. 40220.
491-9699. 368-5831
Edmondson. Johnny B.. R.R. #1, Box 232. Glencoe, 41046, 643-
5288
Edwards. Shawn. 303 North 3rd St.. Central City, 42330, 754-4556,
754-2284
Elliott, Billy A,. 315 N. Brookhaven Dr.. Somerset. 42501 . 679-2921
.
679-7432
Emmons. Guy W.. Rt. 2, Box 51. Lanesville. Ind.. 47136. 812-952-
3850. 367-1781
Evans. Lewis. R.R. 2. Morgantown. 42261. 526-4310. 526-3361
Faber. Daniel Richard. 3569 Cornwall. Lexington, 40503, 278-1752
Faison, Archie R., 4875-H Rose Terrace, Ft. Knox. 401 21. 942-2187.
624-1244
Fallin. George (Mike). Rt. 1. Box 947. Hawesville. 42351. 927-6860.
927-6953
Ferrell. Gene Lawrence. 2200 Surrey Dr., W. Owensboro, 42301,
684-0912
Finch, Steven A., 3808 Grissom Way, Apt. #3. Louisville, 40229, 966-
9616, 239-5178
Flannigan, Tom Nelson, Rt. 2. Vanceburg. 41179
Flaugher. JefferyL . Rt 2. Box 283, Grayson, 41 143, 474-4253, 474-
6671
Fliehman. John Richard, Chloe Rd., Pikeville, 41501, 432-8319,
432-1461
Forrester. Nicky L.. 1002 W. 2nd, Fulton, 42041, 474-3332, 472-
1653
Foulks. Michael D.. 16 Brandyvine Ct.. Highland Heights, 41076,
781-4862, 491-1125 X-262
Fox, Croley, Rt. 3. Box 2198. Williamsburg. 40769, 549-0369
Fox, Randy G.. Box 131, Grand Rivers, 42045, 362-8939, 395-7515
Fraley. Charlie L. 9057 E Young St.. Ft. Knox. 40121. 624-3860. 624-
3130
Frankel. Louis S.. 3723 Stanton Blvd.. Louisville. 40220. 452-6519
Froedge. Mark Wayne, R.R. 1 . Box 74. Edmonton, 421 29, 432-2592,
748-4669
Frymire. L H "Dick ", 101 Spring St., P.O. Box 33, Irvington, 40146,
547-2553. 547-3951
Fuchs. Charles "Donuts ". 704 Fifth Ave . Dayton. 41074. 581-6080
Fulkerson. Thomas A., Philpot R.R. 2. 42366. 281-5778
Gabbard. William W.. Box 302. Booneville. 41314. 593-6597. 599-
5185
Gabriel. Charles R.. 4316 Wingate Rd.. Louisville. 40207. 895-1903
Gaddis. Scott G.. R.R. 1. Box 228. Owensboro. 42301. 281-5275
Gardner. Bobby L.. Box 404. Harrodsburg. 40330, 734-2400, 734-
5423
George, Douglas, Box 297, London, 40741, 864-5805, 564-4580
Giacone, Scott A , Box 51, Paint Pick, 40461, 986-8298, 986-9379
Gibbons. Michael L.. Rt. 5, Box 152. Morehead. 40351. 784-6598,
784-7293
Gibson, Jerry, P.O. Box 674, Monticello. 42633, 348-6370, 348-
8427
Gibson, Paul D., 423 Rice St.. Louisa. 41230. 638-4755. 638-9676
Gillaspie. Bob. Rt. 2, Box 5, Dixon, 42409, 639-5522, 639-2661
Gillenwater, Henry, Rt. 1 , Box 209C, Ironton, Ohio, 45638, 614-532-
4989
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Gilmore. Donald, 1813 Pearce Ford WKU, Bowling Green. 42101,
748-2331
,
748-2442
Giordano, Al, 99 Holly Lane, Princeton, 42445, 365-5680, 365-3531
Glanzer, Martin L., 418 Scottsville, Greensburg, 42743, 932-3486,
932-7481
Glisker, Barry A., 751 A Washington Blvd., Madisonville, 42431,
821-8169, 821-5141
Goodlett, Ronald Lee, 351 Princess Cir., Versailles, 40383, 873-
5754, 873-7374
Gosman, Carroll E., R.R. #1, Bedford. 40006, 255-3301, 347-5785
Gosney, Donna J., 2147 Memorial Pkwy., Ft- Thomas, 41075, 781-
3687
Gray, Mark Anthony, Box 296, Warsaw, 41095, 567-2279, 567-4811
Green, Donald P., Box 782, Mayfield, 42066, 247-6038, 247-6445
Gregory, C. Wayne, General Delivery, Bush, 40724, 864-2382
Gregory, Lewis E., P.O. Box 419, Monticello, 42633, 348-7158, 348-
9316
Grey, Don L. 6632 Riverbirch, Crestwood, 40014, 241-7815
Grider, Daniel, Rd. 106 St. Clair, Versailles, 40383, 873-7844
Grimes, Robert W., 7505 Cedar Hollow, Louisville, 40291 , 239-1 984,
624-6745
Gumm, Robert Lee, Box 762, Somerset, 42501 , 679-4497, 678-4315
Guess, Mervin, Hazard, 439-1229, 666-7521
Haggard, Delano R., 5308 C-Paquette St., Ft. Knox, 40121, 824-
5501, 624-6829
Haines, Michael, 1 08 Sunset Drive, Owenton, 40359, 484-51 1 7, 484-
5117, 484-2544
Hale, Charles David, Wellington, 40387, 768-3474, 784-6872
Hall, Jack R., Box 303, Elkhorn City, 41522, 754-9098
Hall, Omery C. Jr., Hi Hat, 41636, 377-2937, 368-2101
Hall, W. Keith, 231 Embassy Dr., Lexington, 40505, 233-0138, 254-
9432
Hamm, Michael R., 7309B Gardner Hills, Fort Campbell, 42223,
615-431-6945, 798-4720
Handy, Gene A., Rt. 6, Box 275, Ashland, 41101, 928-5641, 325-
2244
Hardin, Don G., Box 88, Morehead, 40351, 784-7698, 845-9871
Hardy, Barry, P.O. Box 52, Muldraugh, 40155, 624-4040
Hargrove, David L., Route One, Melber, 42069, 759-1714,856-3469
Harkleroad, Thomas S., Rt. #3, Box 223 B, Berea, 40403, 986-3217,
623-4750
Harmon, Barry K., 3937 Decoursey, Covington, 41015, 261-5489,
421-5511
Harmon, Randall T., Route 1, Sharpsburg, 40374, 674-6437
Harpe, Timothy W., 3575 Olympia Rd., Lexington, 40502, 273-2839
Hartley, Barry, 121 Georgia St., Versailles, 40383, 873-5568
Hawkins, Stewart D., Broadway, Chaplin, 40012, 673-3436, 288-
7734
Hayden, Tony Wayne, Rt. 13, Box 489, Paducah, 42001, 443-3425,
443-1741
Hayes, Bob, PC. Box 362, Greenup, 41144, 473-7859, 473-9812
Haynes, William T., 710 Comanche Dr., Henderson, 42420, 827-
3388, 827-3000
Heaberlin, Bill Jr., 2815 Hackworth St., Ashland, 41 101, 329-1584,
739-4166 X-8440
Heaberlin, Bill Sr., 928 Washington Ave., Flatwoods, 41139, 836-
6915, 329-7253
Heaberlin, Robert L., P.O. Box 42, Pedro, 45659, 614-532-8529,
836-9681 X-229
Heckel, Richard D., 1047 Franelm Rd., Louisville, 40214, 368-3842
Henderson, Charles A., 114 Windsor Dr., Hopkinsvilie, 42240, 886-
2404, 886-4444
Hendren, James W., R.R. 1, Mackville, 40040, 375-4498
Henry, Tony Ashton, 801 Hampton Rd., Bowling Green, 40121,
843-8786
Hensinger, Kevin William, 170 Bayberry D., Versailles, 40383, 873-
4849
Hensley, Hode, P.O. Box 109, 395-6135
Hensley, Jerry W., 452 Duell Dr., Versailles, 40383, 873-8972, 564-
6835
Henson, Don R., Rt. 1, Smithland, 42081, 928-2047, 988-3263
Henson, Tunis Lee, 124 Lyttleton Rd., Manchester, 40962, 598-
3643, 598-6232
Herp, James R., 9815 Timberwood Circle, Louisville. 40223, 244-
0433, 454-0477
Herp, Kenneth R., Jr., 2613 Merhoff, 634-8931, 581-5143
Herrick, Calvin P., Jr. 200S. Arnold Ave., Prestonsburg, 41653, 886-
3494, 886-2311
Higgins, James P., 1125 LaVista Way, Louisville, 40219, 969-5267,
456-1291
Hill, Christopher D., 653 Linda Ave., Danville, 40422, 236-8072
Hill, Myron K., 151 Todds Rd. #426, Lexington, 40509, 269-8410,
987-7900
Hillpp. Louis E., 5802 Mt. Everest Dr., Louisville, 40216, 448-2435
Hilton, Billy, 110 Ball St., Springfield, 40069, 336-7594, 336-3403
Hines, Michael L,, Rt. 4, Box 265 A, Kevil, 42053, 462-3654
Hobbs, Charles V. Jr., Box 212, Cleartield, 40313, 784-8386, 324-
9439
Hohman, Gary P., 824 N. 19th St., Murray, 42071, 753-7430, 753-
7640
Holland, Bobby L., Box 35 Symsonia, 42082, 851-4427, 753-3078
Holland, James, 234 Short St., Lynch, 40855, 848-2634
Holland, Jerry W, 9112 Bestrada AVe., Ft. Knox, 40121, 624-4756,
624-5052
Holt, Larry K., Rt. 1, Box 132A, Alvaton, 42122, 843-3587, 781-4585
Hopper, Tony B., 3109 F Burlew Blvd., Owensboro, 42301, 683-
0669, 254-2510
Hopson, James E., Rt. 1, Box 91 8M,Pikeville, 41501, 631-1933, 432-
1461
Howard, Ace Jr., Krypton, 41754, 436-3797, 436-6069
Howard, Doran, Krypton, 41754, 436-3797
Howard, Joel Gregory, Route 1, Frenchburg, 40322, 768-3585, 768-
3685
Huang, Nathan C, 560 Crestview, Morehead, 40351, 784-7639
Hucker, Benjamin T., 202 Louset St., Ertanger, 41018, 342-7198,
283-1003
Huddleston, Terry D., R#4, Central City, 42330, 754-5245, 338-5324
Hudson, Mark D., 215 Southern Dr., Williamstown, 41097, 824-
5587, 824-4421
Hughes, Roy S, P.O. Box 1204, Hopkinsvilie, 42240, 886-7045, 885-
7414
Hughes, Willie G., 4683 B Pierce Village, Ft. Campbell, 42223, 439-
7842, 798-5823
Huitt, Kathy A., Box 391, Calvert, 42029, 395-4227
Hunt, Thomas David, 1316 Deulah Park, Lexington, 40502, 273-
1146, 987-1920
Hunter, Harold J., 1492, Catalpa Rd., Radcliff, 40121, 351-5671,
624-6236
Hupp, Ronnie G., Rt. 2, Hustonville, 40437, 346-3031
Hurd, Michael David, Highway 100, Gamaliel, 42140, 457-2943
Hurn, Jeff, 1517 East Main, Greenup, 41141, 473-9955, 473-6956
Ingraham, Gary J., 2332 Brownboro Rd., Louisville, 40206, 897-
3462, 897-2815
isbill, Ernest T., R.R. 2, Box 143-B, Philpot, 42366, 281-5388
Ives, Rick D., 1640 Sharon Drive, Bowling Green, 42101, 843-3629
Jackson, Arthur E., Rt. 1, Box 13, Whitesburg, 41858, 633-2007,
633-2339
Jamerson, Wilbur R., Box 1, Bypro, 41612
James, Gary D., 134 E. Jefferson, Danville, 40422, 236-1401, 236-
9528
Jarboe, Ronald L., 13906 Lyons Ave., Louisville, 40272, 935-9499
Jenkins, Burney R., Apt. 2, 1 122 Pawnee, Georgetown, 40324, 863-
3612, 863-3805
Jenkins, Silas S., 254 Lynnwod Dr., Versailles, 40383, 873-8775
Johnson, David L., 445 Linda Circle #2, Radcliff, 40160, 351-8751
Johnson, Kenneth W., Rt. 5, Box 123, Morehead, 40351, 784-4751,
784-8388
Johnson, W. Lynn, 127 Center St., Morehead, 40351, 784-8525,
845-2551
Jones, John F III, 808 Sycamore St., Carrollton, 41008, 732-6756,
732-4361
Jordan, Donald D., 1814 Versailles Rd. C-10, Lexington, 40504,
254-3579
Joseph, Charles S., 1081 W. Lincoln Trail Blvd., Radcliff, 40160,
351-6710, 351-6677
Keeling, Reuben, 175 Augusta Ave., Paducah, 42001, 554-4013
Kersey, Warren D., 4507 Slone Dr., Jeffersonville, 47130, 283-6948,
637-2914
Kersey, William Andy, Rt. 2, Box 277-B, Corbin, 40701, 528-7122,
528-2500
Kilgus, Paul N., 2102 Smallhouse Rd., Bowling Green, 42101, 842-
1515
Kimmel, Jerry, Box 86, Beechmont, 42323, 476-2656
King, Curtis R., 2547 Apollo Ct., Owensboro, 42301 , 926-4973, 684-
4533
King, James A., SOOOCIarmar Rd., Jeffersontown, 40299, 499-1015
Kirkland, Wae, 103 Bentley Ave., Whitesburg, 41858, 633-0958,
633-2246
Kistner, Gary L., 6405 Birchline Blvd., Louisville, 40291
Kistner, Gary Wayne, Rt 2, Box 285, Ashland, 41101, 928-8937,
622-2821
Kleitz, Jerry D., 1803 Beech St., Louisville, 40210, 775-8643, 775-
8643
Kluepfel, Joseph C, 463 Whiltshire Dr., Apt. 24, Madisonville,
42413, 825-1046
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Klump, William Roger, 2074 Eastern Pkwy.. Louisville, 40204, 451-
0236, 587-7371 X-378
Knight, Billy 719 Hauerhill Rd., Lexington, 40503, 277-1418
Kordenbrock, Joseph S., 106 Hart Dr., Hebron, 41048, 689-7190,
371-2900
Kouns, Robert H., Box 582, South Shore, 41175, 932-4540, 473-
9812
Krautheim, Frank J., Rt. 4, Box 11, Dawson Springs, 42408, 797-
5151, 821-2824
Lacy, James R., P.O. Box 432, Campton, 41 301 , 668-3246, 668-31 06
Lamar, Huston O., Box 116, Cloverport, 40111, 788-3913
Lanham, Richard W., Route 2, Marion, 42064, 965-4116
Larimore, Leslie Steven, 890 Fairview Ave. G-106, Bowling Green,
42101,781-6076,745-2153
League, Jack B., 830 Boyd Ave., Danville, 40422, 236-6492, 236-
3100
Leap, John B. Jr., 123 Comanche Tr., Carrollton, 41008, 7J2-5230,
732-5413
Leigh, Steve E., 1202 McKinley St., Corbin, 40701, 528-7344
Lester, Donald B., 3911 Therina Way, Louisville, 40222, 426-7908
566-1035
Lewis, Eugene, R.R. 2, Box 863, Manchester, 40962, 598-2577, 439-
2396
Lewis, Joseph C, 1245 Summitt, Lexington, 40502, 266-7246
Lindsey, James E., R.R. #9, Glasgow, 42141, 651-8602, 427-2611
Litton, Neil, Drakesboro, 42337, 476-8613, 476-8775
Livers, Joseph L. Jr., Rt. 1, Box 87AA, Lebanon, 40033, 692-6224,
692-6086
Logsdon, Timothy E., 236 Water St., Horse Cave, 42749, 786-2215,
842-9453
Lucas, Jetfery E., R4, Pinckard, Versailles, 40383, 873-8603
Ludwig, Joseph L., 3702 CanopusCt., Louisville, 40219, 969-4436,
583-1611 X-556
Lusk, Michael, 201 E. Stephen Foster, Bardstown, 40004, 348-9046
Lykins, William, Cannel City, 41408, 743-4421
Lynch, Lester F., 702 N. Mam St., Elizabethtown, 42701, 765-2050,
769-5592
MacDonald, Hank Vincent, COA, USAARMC, Ft. Knox, 401 21 , 624-
3316
McClure, Jerry T., 1857 Courtland Dr., Lexington, 40505, 299-5465,
293-1812
McDonnold, Troy B., 518 Southland Dr., Versailles, 40383, 873-
5134
McDermott, Gregory K., 811 Sunglow, Villa Hills, 41017, 341-8425,
431-0462
McDonald, Bobby Wayne, 1302 Southern Ave., Lexington, 40503,
255-0278, 252-4307
McDowell, Charles V., 2419 Roosevelt Ave., Ashland, 41101, 325-
2886, 329-7733
Mcintosh, Charles, R.R. 3, Box 17, Shelbyville, 40065, 633-5373,
633-1557
McMillin, Larry L., 3506 Rock Rose Lane, LaGrange, 40031, 241-
8998, 241-0320
McMurtrey, Tom, Box 83, Summer Shade, 42166, 428-3731, 428-
3301
McNeil, Robert W., Route 1, Melber, 42069, 856-3543
McNeill, Barney L., Box 29, Bardwell, 42023, 628-3860, 628-3434
McNeill, Thomas Blaine, R.R. 2, Boaz, 42027, 856-3420
Maddock, Neil C, R.R. 2, Box 247 B., Hardinsburg, 40143, 756-
2755, 756-5504
Maddox, Robert V., Box 6, Glencoe, 41046, 643-3941, 283-3192
Mahanna, John A., 830 W. Vine St., Radcliff, 40160, 351-3755
Marcum, Jasper, Rt. 1, Box 338, Sturgis, 42459, 333-4537
Markham, Stan P., 1409 Clagett, Bowling Green, 42101, 781-2379,
842-1674
Marlette. Ronald L., 428 Powhatan TrI., Frankfort, 40601, 695-4526,
564-3925
Matin, Daniel F., 203 Willow, Providence, 42450, 667-5788
Mathews, Arthur E., 5632 Princess Apt. C, Columbus, 43219, 890-
7233
Mattmiller, Kenneth A., 1718Blue Licks Rd., Lexington, 40504, 278-
2012
Matusiak, Martin H., 304 Parlane, Elizabethtown, 42701, 737-4142,
737-6833
Mauzy. Leslie Craig, 3842 Lewis Lane, Owensboro, 42301, 683-
6014, 683-4525
Meacham, Gregory L., Rt. 4, Edgewood Dr., Russellville, 42276,
726-3727, 726-9824
Meredith, Lanney C, 122 Mill St., Greenville, 42345, 338-9517, 365-
9721
Meyers, John F., Box 513, Maysville. 41056, 759-7141
Milam, James B., Hillview Dr., Beechmont, 42323, 476-8359, 476-
2204
Miles, Charles M., 600 Hanover St., Ashland, 41 101 , 325-3261, 928-
6421
Mills, Thomas Alan, #7 Spulin, Richmond, 40475, 623-0545
Mitchell, Curtis N., 509 W. Center, Madisonville, 42431, 821-9590
Mitchner, Kent D., Box 349 College, Campbelisville, 42718, 789-
9946, 465-8158 X-229
Modrell, Garry W., 259 Merravay, Florence, 41042, 525-6384
Montgomery, Billy G., Route 8, Harrodsburg, 40330, 734-7661 , 734-
3341
Mooneyhan, James H., P.O. Box 220 Spence Ln., Franklin, 42134,
586-4989, 586-7425
Moore, Phillip H., R 6, Box 403, Bowling Green, 42101, 781-9340,
842-5302
Morgan, Charles B. Jr., 3500 Warwick Dr. #4, Lexington, 40502,
272-2105
Morgan, Frank M., 3385 Apple Tree, Erianger, 41018, 727-1584,
922-4001
Morgan, Keith P., 522 Taylor Drive, London, 40741, 864-9253
Morgan, Richard. 522 Taylor Drive, London, 40741 , 864-9253, 864-
5114
Morris, Edward C, 153 Raintree Rd., Florence, 41042, 371-9496,
727-2333
Morrison, Donnie Rd., Rt. 2, Box 284 B7, Russell Springs, 42642,
866-5014, 866-3341
Mosley, David, 501 W. 16th St., London, 40741, 864-4576, 878-7913
Mosley, Gene, 715 Hill St., Williamsburg, 40769, 549-1188
Moss, Walter W., Rt. 15, Box 16, Bowling Green, 42101, 781-1050,
842-2441
Mull igan, James T., 427 Center St., Erianger, 41018, 727-3628, 727-
2255
Mull ins, Kenneth Jeff, 415 A Alumni Tower, Morehead, 40351. 783-
4338, 783-4679
Mullins, Terry D., c/o A.R.H., McDowell, 41647, 377-6064, 377-241
1
X-15
Murphy, Tom, P.O. Box 171, Wayland, 41666, 358-4063, 358-4051
Murray, Mark A., Rt. 201, Sitka, 41255, 297-4103, 783-3671
Myers, Fred E., 3932 Phillip Ave., Paducah, 42001, 442-8166, 442-
5401
Myers, Stephen E., 871 B Cheynne Rd., Radcliff, 40160, 351-8618,
351-9594
Nash, Richard C, 1625 Alexander Ave., Owensboro, 42301, 684-
0683, 684-9815
Nelson, Barrett L., Route 1, Box 200, Nebo, 42401, 249-3608
Nelson, Eric W., Route 1 , Box 200, Nebo, 42441 , 249-3608, 821 -5340
Norwood, Thomas R.. 811 Henry St.. Franklin. 42134, 586-3614,
586-8242
O'Banion, Cornelius Jr., 137 East Main, Frankfort, 40601, 223-8757
Oberhausen, Daniel E., 1300 Lacona Ln., Louisville, 40213, 361-
3798, 634-9631
O'Brien, John P., 2049 Fallow Rd., Lexington, 40504. 277-7924,
232-2000
Oestreicher, Edward G., 173 Pedretti, Cincinnati, 45238
Omer, William Keith, Route 1, Clay, 42404, 333-2529, 333-4008
Osborne, Robert L., R.R. 4, Elk Lake, Owenton, 40359, 484-3033,
484-3417
Otis, Jeffrey H., Salt Lick, 40371, 683-3744. 674-9022
Pacey. Ray. 846 Mildred St.. Versailles. 40383. 873-7265. 873-8161
Padgett. Dave W.. 707 E Depot. Marion. 42064. 965-2847. 928-2141
Page. Jersey Joe. Rt. 4. Tompkinsville. 42167
Parker, Larry Alan, Box 102, Houston St., Russell, 41169, 836-
1094
Parker, Wilson Dale, 413 Highland AVe., Raceland, 41169, 836-
4802, 836-931
1
Parkey, Ed, P.O. Box 1649, Middlesboro, 40965. 248-4139. 248-
1000
Pate, Edward M., 410 Powhaton St., Louisa, 41230, 638-9015, 638-
9676 X-55
Patton, Michael P., Rt. 2, Box 20, Bedford. 40006. 255-4403
Pelphrey. Jack. North Gate Subd.. Paintsville. 41240, 789-1857,
789-3055
Pelphrey, Joe D., Box 252, W. Prestonsburg, 41668, 886-6265, 285-
3212
Pence, Charles R., R.R. #2, Philpot, 42366, 281-4851
Penick, Dave, 7 Coppage Cir., Union, 41091, 384-3586
Cont. In May Athlete
ATHLETIC AND STUDENT
ACCIDENT INSURANCE
Contact us to discuss your needs for football, athletic and student accident insurance.
SCHOLASTIC INSURORS
(615)928-7381
P.O. BOX 3194
JOHNSON CITY, TENNESSEE 37601
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PENN TENNIS BALLS
$2.19 Can
QconvERSE ^
CONVERSE LO-CUT CANVAS
IRREGULAR
$9.99
White, Blue, Maroon, Purple
BLUE MAX
$13.99 Doz.
1-502-651-5143
C\Ch€KcCa sport shop
734 EAST MAIN STREET
GLASGOW, KENTUCKY 42141
KY. WATTS
1-800-292-9420
WieiMm
WILSON BASEBALL
A 1074 LITTLE LEAGUE
$23.95 Doz.
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WILSON BASEBALL
A1060 HIGH SCHOOL
$23.95 Doz.
UN&on
WILSON BASEBALL
AlOlO HIGH SCHOOL
$34.95 Doz.
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